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摘要 
I 
摘要 
本文以贺州学院为例，根据贺州学院在校学生的日常请假实情及学校在请
假管理方面的具体规章制度，设计并实现了基于 ASP.NET 的请假管理系统。本
系统 Windows 7 操作系统下，利用现在互联网的开放式网络环境，在 Microsoft 
Visual Studio 2010 的开发平台上，采用 ASP.NET 技术及 SQL Server 2005 数据
库技术创建了具有动态的、交互的 Web 服务器系统。同时，充分利用了 Internet
网络作为通讯平台，让贺州学院的学生请假管理更加具有实时性、方便性和有
效性。  
本文主要介绍了系统的体系结构、数据流图，分析了系统每个功能的详细
的设计及实现过程；本系统实现的主要功能有：学生网上请假申请、查询审批、
导出打印假条、邮件及短信通知、班主任及系领导审批假条等功能。在完成系
统开发和测试的基础上，完成了论文的编写工作。 
这个系统具有多方面的优势：提高原有的管理水平，给师生创造更方便更
科学的请假管理环境，减轻原有负担，有效地提高了高校的请假管理的工作效
率，为校园的数字化做了一定的贡献。 
关键词：ASP.NET；数据库；短信通知
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II 
Abstract 
This paper takes Hezhou University as example. According to Hezhou college 
students’ daily leave facts and the specific rules on school leave management,  this 
paper designs and implements leave management system based on ASP.NET. Under 
Windows 7 operating system, using Internet as an open network environment, the 
Microsoft Visual Studio 2010 development platform, using ASP.NET technology 
and SQL Server 2005 database technology to create dynamic, interactive Web server 
system. Meanwhile, the full use of the Internet as a communications platform 
enables real-time and convenience to become a major highlight of leave 
management system innovation. 
The main contents of this paper are: describe the current situation at home and 
abroad about the students leave management, characteristics and development trend 
of other relevant circumstances; describe the architecture of the system, data flow 
diagram, a detailed analysis of each function and design of the system 
implementation process; main functions of this system implementation include 
students online leave application,  check approval, export print fake article, e-mail 
and SMS notification, teacher and school leadership for approval for leave and other 
functions. Upon completion of system development and testing, the completion of 
the preparation of the paper. 
Design of the system can basically meet the needs of Hezhou College students 
leave management, so as to create a more convenient and more scientific leave 
management environment for students and faculty, reduce the workload of teachers 
and students, effectively improve the efficiency of school leave management. Digital 
campus overtaken by a certain contribution. 
Keywords:  ASP.NET；Database；SMS notification
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着社会经济和科学技术的快速发展，计算机网络技术也在飞速地向前发
展，相对固定的室内网络以及可以随处移动的手机网络日新月异，呈现不断普及
的状态。二十一世纪的今天，网络已经在人们生活中司空见惯，它给寻常百姓的
生活注入了新的活力和新的内容，颠覆了原有的模式，创造了新的成功，可以取
得很多意想不到的收获；网络在各行各业中已经被广泛应用，现在，越来越多的
政府机关、事业单位、商业团体或个人应用都是基于网络这个信息平台的，借助
这样的平台，人们取得了各种各样的成功，因此，在这个信息网络快速发展的年
代，一个又一个神话般的奇迹正在不断诞生：马云依靠信息网络平台创造了个人
和团队的财富神话，就是一些普通人依靠这个平台也改变了很多传统的经营方
式，创造了财富的同时也拥有更加美好的生活。所以，在“360 行，行行都可以
出状元”的传统行业里，很多传统的管理模式已经不太适应当前的需求，网络已
经走进我们普通百姓的生活，人们在进行日常办公和常规管理中，利用网络来替
换传统的做法已经随处可见，已经成为了社会发展不可逆转的趋势，甚至已经与
我们行业的生死存亡息息相关。 
对于高等教育而言，随着我国教育的改革及高校扩招，造成高校学生人数迅
速增多，规模变大。目前，人数少的高校已有几千学生，规模大的高校已达几万
人，由此导致高校的日常学生管理工作事情增多，困难增大，矛盾突显，在这种
新形势下，诸多新出现的问题急需解决。由于在校生的急剧增长，很多传统管理
模式已经难以适应，就学生请假的管理与统计方面而言，传统的用纸张手工书写
请假条并且由人工审批的管理模式，已经不能适应高校发展的要求，在如此背景
下，为了提高对日常学生请假信息管理的工作效率，基于网络的学生请假系统的
开发与应用已变得尤为重要，日益迫切。 
社会在发展，知识和技术在更新换代，在瞬息万变的信息时代，高校的各种
管理必须顺应潮流，适时变革，今天，运用数据库技术实现基于网络平台的请假
信息管理系统是高校在历史发展过程中的必然选择，是高校信息管理紧紧跟上二
十一世纪社会发展步伐的具体表现。在具备上网的前提条件下，网络化的请假信
息管理无论是对于高校里的学生，还是对于高校里的老师，都变得省事方便；通
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过成熟的网络通讯技术发送 Email、短信和及时通知等操作，让高校学生请假信
息管理工作变得轻松、及时、有效。基于 ASP.NET 请假管理系统旨在改善传统
管理方式的弊端，并且提出了一个无纸化信息管理模式[1]。其主要优势和特点有：
操作简单、查询快速、方便高效、安全性良好、存储信息量大、低成本等，这些
可以使得高校的学生请假管理变得更加简单规范而又有效[2]。 
1.2 国内外现状分析 
信息技术的发展推动了高校计算机网络的发展与应用，放眼世界，很多国家
的高校在日常工作中已经采用信息化管理，尤其是在欧美发达国家的著名高校，
信息化管理在上个世纪七十年代已经开发并逐渐普及，并且已经走在世界前列，
引领世界信息化管理的发展潮流，引领技术风骚。 
1.2.1 国外研究现状 
计算机技术和网络信息技术的发展，各种信息管理系统软件正在被人们开发
与利用。从世界范围的层面来看，人们较早开发的领域是在经济和金融方面的财
务管理中，经过尝试和实践，积累了经验，收获了很多前所未有的成就，这些成
就同时也促进人们开发其他行业的信息管理系统软件的热情，所以，在这样形势
发展的社会背景下，高校学生请假管理信息系统在人们的议事日程中进行，在实
践中实施，在高校的日常管理中由梦想变为现实。 
从宏观而言，国际上，全球气候变暖的大环境和全球经济逐渐向一体化方向
发展的趋势，倡导着人们低碳生活，世界各国都在朝着保护环境，节约资源，低
碳环保的方向发展，因此，利用网络信息管理系统可以有效地替代原来传统的纸
质化管理，高校开发学生网络请假管理系统去替代用纸张手写请假条的传统模
式，就是一种人们可以少砍木材可以节约有限的森林资源的低碳节能生活的表
现。 
另外，高校利用信息网络化的请假管理系统能够提高原有的管理水平，能够
更加及时地给学生和教职工创造更加方便和更加科学的请假管理环境，能够减轻
师生之间的原有负担，比起原来的纸质请假方式显得更加方便快捷，因此，这种
新的信息网络化的请假管理系统的优势是显而易见的，它在很大程度上突破了原
有的管理局限。 
纵观世界，西方国家的计算机技术和网络技术发展较早，目前处在世界领先
地位，引领着世界信息技术的发展方向，尤其是世界第一经济和技术强国——美
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国，在日常生活中，他们在很多领域都使用管理信息系统，无论是在执政政府，
还是在企业公司；无论是在经济金融领域，还是学校教育部门，很多情况下他们
已经抛弃了原来使用纸张的习惯，转而普遍地应用计算机信息管理系统。在大学
里校园，他们很早就进行信息数字化和网络化的建设，这种里程碑式的高校信息
管理系统除了可以节约纸张，减少开支，减轻工作量，优化效率，优化人员配备
和解决管理工作繁多等等诸多问题外，还能够让高校管理工作朝低碳化、信息化、
系统化和规范化的方向迈进。举世闻名的麻省理工学院，早在四十多年前的上个
世纪的七十年代，开始建设校园信息数字化系统，经过几十年的发展以后，历经
数次的提高完善，今天已发展成为世界校园数字化领域的一颗耀眼明珠，成为构
建校园信息数字化的标杆，引领世界校园信息数字技术的潮流；那时，在欧美国
家，进行了校园数字信息网路化建设的高校风起云涌，争前恐后，而且像麻省理
工学院一样取得非凡成就的高校不断涌现，而且已经越来越多。历史发展到二十
世纪九十年代，数字化校园建设工作在欧美发达国家的名牌大学已经由梦想变成
现实；然而，这些欧美高校的数字化校园建设在很多情况下注重为学生的活动提
供数字资源，而对学生各类信息管理系统的集成性建设相对关注较少[3]。 
    在欧美国家，他们能够在开发信息网络系统方面取得先人一步的成就，除了
开发较早，眼光独到，理念超前，人才众多等原因外，与他们经济实力雄厚，常
常能够举全校之力、全市之力甚至是全社会的大量财政投入等息息相关，系统开
发出来之后，在实践中经过应用与检验，然后再对系统进行改进及创新，而且技
术创新与政府加大财政投入又形成良性循环，因此，在开发信息网络系统方面他
们能够走在其他国家的前面，并且取得举世瞩目的成就。 
1.2.2 国内研究现状 
外看欧美，内观中国，我国和发达国家相比而言，在计算机技术应用和信息
网络管理系统的开发等方面我们起步晚了大约二十年到三十年的时间。在欧美国
家蓬勃发展与建设网络信息系统的二十世纪六、七十年代，因为众所周知的历史
原因，造成我国的信息技术发展停滞不前；到了改革开放初期，我国因为在经济
实力、专业人才、技术条件等因素的制约，计算机技术的发展仍然比较滞后；历
史的车轮行驶到上个世纪九十年代以后，我国的计算机技术和相关的各种信息系
统才慢慢得到人们的重视，接着才开始着手进行开发。那个时期，OA 在众多企
业里把计算机系统进行整合，把众多信息资源进行汇总，中层领导决策的平台由
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此一步步地形成，计算机网络产业，推动了一批系统开发的投入与应用，如企业
的请假管理系统，该系统记录企业员工的请假记录统计，为企业提供统计结果[4]。
经过了二十世纪大约三十年的发展，尤其是到了二十一世纪的最近十多年，各种
各样的信息网络化系统像雨后春笋一样兴起，风起云涌地出现在祖国各地，我国
在信息网络技术方面开始进入历史发展的快车道。 
社会发展到今天，我国国民经济每年都在增长，国力加强，专业技术条件的
成熟和大量专业人才的培养，计算机技术和网络技术已经进入快速发展时期，从
经济发达的远海地区到相对经济落后的西部各省份，从“北上广”等中心城市到
中西部的县城乡镇，各级政府部门、工矿企业以及教育部门等已经大量应用计算
机管理信息系统，各种系统的开发与应用已经逐渐普及，随处可见。 
现今，在我国高校，各种固定的室内网络及可以移动的手机和平板电脑网络
已经大量普及，高校学生请假管理系统的设计与应用在时代的呼唤下应运而生，
设计这个系统的出发点和终极目标都是为了提高班主任和学生工作者对请假管
理的工作效率，节省纸张资源，低碳环保，节约办学成本，以及方便学生利用网
络随时请假，也同时方便班主任随时查看学生请假的动态过程。 
高校学生请假管理信息系统要达到的目标是：把和请假管理相关的各种数据
运用数据库连接并储存在一起，然后通过计算机进行统一管理，管理信息系统化
的数据源由此形成。这种管理系统突破了原有的手写请假条的纸张模式，形成新
的与时俱进的高校请假信息化管理。 
1.3 论文主要研究内容 
高校学生请假管理是高校众多管理工作的其中一个组成部分，内容繁杂，工
作繁重，原来使用纸张手写请假条的申请、审批及管理的人工方法已经不太适应
当前我国高校人数日益扩大的现实需求，高校学生请假管理系统是一个抛弃了原
来传统的用纸张手写请假条的信息管理系统，让学生办理请假的时候变得更加方
便，学生通过这个系统能够完成请假的所有程序，管理人员通过系统数据库把学
生的基本信息、申请假条和老师审批等存储起来，通过请假管理系统实施计算机
信息网络化管理。 
论文研究内容是这样的：根据贺州学院学生请假管理的现状，对基于
ASP.NET 的学生请假管理系统的相关程序进行深入研究，分析系统需要的相关
技术，进行系统需求分析以及针对各功能模块加以分析，根据软件工程设计的方
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法去不断落实系统设计，解决系统在设计中需要的相关技术，纠正设计中出现的
各种问题，然后完成系统实现的所有工作，接着对系统进行测试，经过修改，去
粗存精，扬弃发展，提高完善，最终完成整个请假管理系统的开发，并由此达到
论文原来预期要达到的效果，把设想变为活生生的现实。 
1.4 论文内容的组织结构 
全文由七章组成，论文内容的组织结构是： 
第一章：绪论。介绍研究的背景、内容、意义、研究现状等，对开发高校请
假管理系统的重要性进行分析及论述。 
第二章：系统相关技术。对系统开发的相关技术进行阐述。 
第三章：系统需求分析。通过对设计系统进行调查，掌握基本信息，然后对
系统的业务流程、功能需求和非功能能需求进行分析 
第四章：系统设计。主要介绍系统的总体设计、开发环境、数据库设计、系
统用户与权限功能、查询审核及打印功能等。 
第五章：系统实现。对系统数据库的创建和连接、各个功能模块的实现、模
块的操作界面进行论述。 
第六章：系统测试。把测试的目的和意义进行详细说明，介绍系统测试方法，
分析测试结论。 
第七章：总结与展望。总结主要的研究工作，阐述本系统的主要功能和在高
校的应用情况，分析目前存在的问题并加以解决，在系统的设计与实现过程中，
发扬优点，并且展望将来。
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